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Prezentace se zam na praktické otázky zlaté cesty otev eného p stupu, zejména na tzv. predátory ve vydavatelském pr myslu a jejich negativní vliv
na pov st hnutí za otev ený p stup. Druhá st prezentace se bude snažit odpov d t na strategickou otázku: Podporovat hybridní asopisy s
otev eným p stupem, nebo ne?
V dob , kdy v decká práce a komunikace probíhá tém vždy online, není divu, že i nástroje 2.0 - sociální média - pronikají do práce odborník , v dc
a výzkumník . P sp vek se pokusí obecn p edstavit možnosti a prolnutí 2.0 nástroj a platforem s v deckou prací a p edstavit i konkrétní služby,
které již odborníci po celém sv t využívají a které jim zna n usnad ují kolaborativní práci, zviditel ují jejich innost apod.
P sp vek se bude v novat podpo e OA v eských vysokoškolských a v deckých knihovnách. Do jaké míry poskytují knihovny podporu pro OA
publikování? Pomohou s vy izováním smluv? Nalezneme lánky autor v institucionálních repozitá ch? Jaké služby mohou tená i našich knihoven
o ekávat a požadovat?
VŠCHT Praha spustila v r. 2013 pilotní projekt systematické podpory Open Access publikování zlatou cestou. P sp vek se pokusí shrnout ohlas
v akademické obci, vhodnost nastavených pravidel, efektivitu vynaložených prost edk a výhled pro p tí roky.
Trvalý p stup bez poplatk k publikovaným výsledk m výzkumu spole n s uvoln ním pravidel pro (znovu)užití tohoto obsahu je to, jak Elsevier dnes
chápe pojem otev ený p stup. K napln ní tohoto konceptu je více cest, a každá z nich m e sti výzkumné komunity vyhovovat. P sp vek p edstaví
tyto zp soby, spadající do zelené i zlaté cesty otev eného p stupu, tak, jak jsou dnes v Elsevier k dispozici. Uvede jejich výhody i nevýhody a
p edstaví aktuální p klady využití. Krátce budou zmín ny další aktivity Elsevier, které úzce s otev eným p stupem souvisí.
Ob anská v da je relativn nový termín pro taková v decká bádání, na nichž se krom profesionálních v dc významnou nebo rozhodující m rou
podílejí i amaté i zabývající se danou problematikou ve svém volném ase. P estože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se provád ly a
provád jí již dlouho. Práv ornitologie je jedním z obor , kde má ob anská v da dlouhou tradici a m eme tak na ad p klad demonstrovat p nosy,














Zlatá cesta otev eného p stupu - není všechno zlato, co se t pytí
Nástroje a platformy v dy 2.0
Podporují knihovny Open Access?
Systematická podpora Open Access – Gold Road na VŠCHT Praha: poznatky z pilotního projektu
Vývoj, p ležitosti a výzvy otev eného p stupu v rámci Elsevier
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